








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































題研究』特別号 156 輯 169 ～ 182 頁○「主権者として
生きる力を育てる社会科学習－大学から見た学力問題
－」　2002 年　歴史地理教育 No.636 歴史教育者協議
会　24 ～ 29 頁　○「社会科教育実践における『仮説
的推論』の意味（その２）」2002 年　和歌山大学教育
学部研究紀要第５２集教育科学（2001 年度）61 ～ 69
頁○「『総合的な学習』と生活科における検討課題」
2002 年 和大教育学部和歌山県教育委員会カリキュラ
ム開発専門委員会報告書 44 ～ 59 頁○「総合的な学習
の時間と社会科」2002 年 和歌山大学教育学部附属教
育実践総合センター紀要 No.12　９～ 21 頁○「生活
科をどう考え、どう実践するか」2003 年『歴史地理
教育』NO.662　 36 ～ 39 頁○「小学校社会科におけ
る知識と推論の意味」2003 年 和歌山大学教育学部研






修編集　2003 年　大月書店（東京）全 239 頁（分担
執筆）146 ～ 166 頁 ○ 「小学校歴史学習における『意
味認識』」2004 年　和歌山大学教育学部研究紀要第 54
集教育科学（2003 年度）57 ～ 63 頁○「『地域教材』
の持つ意味と価値－地域で育む社会認識 -」2004 年　 
平成 15 年度大学特別経費研究報告書『へき地・複式
教育実習地域における地域教材プログラム開発』1 ～
46 頁○「町民のつくりだすもの」2004 年　平成 15 年
度大学特別経費研究報告書　同上 92 ～ 104 頁 ○「ア
ブダクションと社会科学習」2005 年　和歌山大学教
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